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Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit akibat infeksi 
virus dengue yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia. 
Penyakit ini menyerang semua kelompok umur, namun sebagian besar berusia di 
bawah 15 tahun. Siswa Sekolah Dasar (SD) merupakan kelompok rentan yang 
kepeduliannya sangat diperlukan guna menjaga kesehatan bagi masyarakat 
sekolah. Sehingga, membutuhkan pengetahuan dan sikap yang baik terhadap 
upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Peningkatan pengetahuan dan sikap 
siswa dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan kesehatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan pencegahan DBD terhadap 
tingkat pengetahuan dan sikap siswa di SDN Wirogunan I. Metode penelitian 
menggunakan penelitian eksperimen yang dilengkapi dengan pendekatan metode 
kuantitatif. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu rancangan pra eksperimen 
dengan bentuk one group pretest and posttest design. Jumlah sampel pada 
penelitian ini sebanyak 57 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik non probability sampling dengan metode sampling jenuh. 
Uji statistik menggunakan uji t-test dengan wilcoxon signed ranks test. Hasil 
penelitian menunjukkan ada pengaruh pelatihan pencegahan DBD terhadap 
tingkat pengetahuan (p = 0,000) dan sikap siswa (p = 0,000) di SDN Wirogunan I. 
 
Kata kunci : Penyakit DBD, Siswa SD, Pengetahuan dan Sikap. 
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ABSTRACT 
Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) disease is a disease caused by dengue virus 
infection remains a public health problem in Indonesia. This disease attacks all 
age groups, though for the age is under 15 years old. Elementary School Students 
are concern for vulnerable groups are needed to maintain the health of the public 
schools. Thus, it requires a good knowledge and attitude towards the Eradication 
efforts Mosquitoes Breeding Place. Improving the knowledge and attitude of 
students can be done by providing training in health. This study aimed to 
determine the effect of dengue prevention training to the level of knowledge and 
attitudes of students in SDN Wirogunan I. This research used experimental 
methods of research that comes with the approach of quantitative methods. This 
study design used is pre-experimental design to form one group pretest and 
posttest design. The number of samples in this study consist of 57 students. 
Sampling in this study using non probability sampling technique with saturated 
sampling method. Statistical tests using test t-test with the Wilcoxon signed ranks 
test. The results showed that no effect of training on dengue prevention knowledge 
level (p = 0.000) and attitudes of the students (p = 0.000) in SDN Wirogunan I. 
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